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СОВРЕМЕННАЯ ЭКСПАНСИЯ ЛИСТВЕННИЧНЫХ ДРЕВОСТОЕВ 
И ОЛЬХИ КУСТАРНИКОВОЙ НА ПЛАТО ПУТОРАНА 
 
Проблема расселения древесных и кустарниковых видов в горно-
тундровые и альпийские сообщества обсуждалась не раз в мировой науч-
ной литературе [1, 2]. Однако до настоящего времени подобного рода ис-
следования в субарктических регионах на крайнем севере проводились 
единично [3]. Также все еще нет полного понимания относительно «дви-
жущих сил», которые могли бы способствовать данному процессу. 
Цель работы – выявление и оценка продвижения древесной и кустар-
никовой растительности вдоль в одном из самых труднодоступных горных 
субарктических регионов России – плато Путорана.  
В июне 2019 г. нами был заложен высотный профиль на склоне запад-
ной  экспозиции на массиве Сухие горы в верховьях р. Южный Нералах 
(оз. Лама). На профиле в пределах экотона верхней границы древесно-
кустарниковой растительности три высотных уровня: нижний – у верхней 
границы редколесий, средний – у верхней границы распространения редин  
и верхний – у верхней границы распространения отдельных деревьев и ку-
старников в тундре. На каждом уровне было заложено по 23 постоянных 
пробных площади размером 20 х 20 м вдоль склона, где у каждого дерева и 
куста ольхи кустарниковой (ольховника) фиксировалось точное местопо-
ложение на площадке, определялись высота, диаметр на основании, диа-
метр кроны в двух взаимно перпендикулярных направлениях и возраст.  
Возраст определялся путем взятия радиальных кернов древесины (или 
спилов у подроста) у основания ствола дерева с последующим подсчетом и 
датировкой годичных колец в лабораторных условиях. Видами лесообра-
зователями на плато Путорана являются лиственница Гмелина (Lárix 
gmélinii) и ольха кустарниковая (Duschekia fruticosa). 
Данные таблицы свидетельствуют, что по мере продвижения в гору 
(по мере ухудшения условий для роста) наблюдается закономерное изме-
нение (уменьшение) средних таксационных показателей как ольхи кустар-
никовой, так и лиственничных древостоев – диаметр у основания у оль-
ховника и лиственницы уменьшается в 2 раза, средняя высота – в 1,5–2,0 
раза, диаметр кроны – у ольхи кустарниковой не меняется, у лиственницы 




в 2 раза, лиственничных древостоев – в 3 раза. Густота деревьев на всех 
уровнях имеет близкие значения, у ольхи густота закономерно уменьшает-
ся от нижнего уровня к верхнему, однако достигает своего максимума на 
среднем уровне (1255 шт./га у стволов и 375 шт./га у куртин). Площадь 
проективного покрытия крон у лиственницы закономерно уменьшается.  
У ольхи наблюдается самая большая площадь на среднем уровне 
(2423,75 м²/га). 
 
Средние таксационные показатели кустов ольхи и лиственницы  




Нижний уровень Средний уровень Верхний уровень 






ния, см 5.8±0,4 18,3±0,8 5,2±0,3 11,1±1,1 3,4±0,3 8,6±0,7 
Средняя высота, м 2,4±0,1 8,4±0,4 2,5±0,1 3,3±0,5 1,7±0,1 3,3±0,3 
Диаметр кроны, м 2,2±0,2 2,9±0,1 2,6±0,2 2,4±0,3 2,6±0,5 1,4±0,1 
Возраст, лет 54±6 176±3 53±5 96±12 36±6 53±5 
Густота стволов, 
шт./га 675 875 1225 812 333 875 
Густота куртин, 




1119 6235 2424 3964 648 1606 
 
Анализ данных, представленных на рисунке, свидетельствует, что за-
селение исследуемого склона лиственницей началось еще в конце XVII в. 
Наиболее массово этот процесс происходил в период с 1830 по 1870-е го-
ды. На среднем уровне деревья появлялись относительно равномерно за 
весь период исследований с небольшим всплеском численности после 
1950-х годов. На верхнем уровне наибольшее количество деревьев появи-
лось после 1950-х годов. Ныне живущие стволы ольхи кустарниковой по-






































Распределение количества кустов ольхи кустарниковой (А)  
и древостоев лиственницы (Б) на заложенном высотном профиле 
 
Анализ данных метеостанции региона Дудинка показал, что за период 
с 1906 г. по настоящее время произошло изменение в температурном ре-
жиме летних (июнь-сентябрь) месяцев на 1,1 ºС, зимних (с ноября по ап-
рель) на 0,9 ºС и увеличение на 47 дней вегетационного периода. Общее 
изменение климатических условий наиболее вероятно могло способство-
вать смещению верхней границы распространения древесной и кустарни-
ковой растительности вдоль высотного градиента на плато Путорана, осо-
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